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U ovom radu analizira se procjena utjecaja zahvata na okoliš na području Međimurske 
županije. Procjena se provodi pod nadležnošću upravnog tijela u Međimurskoj županiji čiji je 
postupak provedbe utvrđen Zakonom i Uredbom. Procjenom utjecaja zahvata na okoliš  
provodi se analiza te ocjenjuje prihvatljivost namjeravanog zahvata za vrijeme zahvata, 
prilikom korištenja zahvata, nakon završetka radova na zahvatu kako bi se odredile potrebne 
mjere za zaštitu okoliša. Cilj je postupka da se utjecaji svedu na najmanju moguću mjeru te da 
se postigne najveća moguća očuvanost okoliša. Svaka procjena utjecaja zahvata na okoliš 
podložna je javnoj raspravi. U Međimurskoj županiji do sada je provedeno 30 procjena 
utjecaja na okoliš. Najveći broj PUO-a bio je povezan s infrastrukturnim projektima u 
županiji, a 8 projekata bilo je vezano za pokretanje gospodarskih aktivnosti, i to 7 projekata za 
pokretanje peradarske proizvodnje, a jedan za otvaranje tvornice tjestenine. Interes javnosti za 
projekte za koje je vođen postupak PUO-a bio je vrlo slab. Samo 39 fizičkih i pravnih osoba 
prisustvovalo je javnom izlaganju projekata. 
 
 















This project analyzes the environmental impact assessment in the area of Međimurje county. 
Assessment is conducted under the authority of the administrative authority in Međimurje 
county whose implementation procedure is defined by law and Regulation. Environmental 
impact assessment conducts the analysis and evaluate the acceptability of the intended 
interventions  during the intervention, when using the intervention, after completion of  works 
on the intervention to determine the necessary environmental protection measures.  The aim 
of the process is to make sure the impact is reduced to the smallest possible extent and to 
achieve the greatest possible environmental preservation. Each environmental impact 
assessment is subject to a Public Hearing. In Međimurje county, 30 environmental impact 
assessments have been carried out so far. The largest number of environmental impact 
assessment was related to infrastructure projects in the county, and 8 projects were related to 
the launch of economic activities: 7 projects for the production of poultry production, and one 
for the opening of the pasta factory. The public interest for projects under the environmental 
impact assessment procedure was very weak. Only 39 physical and legal person attended the 
public presentation of the projects. 
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      1.UVOD 
 
      Kraj dvadesetog stoljeća obilježen je snažnim razvojem informatičke i komunikacijske 
tehnologije. Cijeli je svijet zahvatio razvoj tehnologije, jednom riječju, postao je globalno 
selo, a ono što se događa na jednom kraju planeta, uz pomoć tehnologije, prenosi se u cijeli 
svijet. Internet je dodatno pojačao procese globalizacije brišući granice između država, 
naroda, tradicije, stvarajući homogeniziranu svjetsku kulturu. Proces prijenosa iskustava iz 
svakodnevnog života utjecao je na razvoj konzumerizma, a ljudi, kako bi svoj život učinili što  
ugodnijim,neumjereno troše prirodne resurse. Ljudska rastrošnost i pohlepa u kratko vrijeme 
dovela je do drastičnih promjena na sastavnicama okoliša. Eksploatacija i iskorištavanje 
neobnovljivih izvora energije najveći je pokazatelj čovjekovog nemara koji je doveo do 
trajnih posljedica na biljni i životinjski svijet. Snažne klimatske promjene koje su zadnjih 
trideset godina pokazale snagu prirode pokazuju čovjeku da je previše narušio njenu 
ravnotežu. 
 
     Iako čovjek razumije koju štetu radi okolišu, i dalje je gospodarski razvoj kod većine 
država svijeta na prvom mjestu, a zaštita okoliša zasniva se na restrikcijama i ograničenjima. 
Upravo te restrikcije i ograničenja koje su države donijele, od strane poduzeća doživljavaju se 
kao kočnica razvoja jer primoravaju poduzeća da ulažu dio sredstava u tehnologiju za 
pročišćavanje zraka, vode, da recikliraju otpad i ulažu u obnovljive izvore energije.  
 
     Međutim krajem dvadesetog stoljeća kod čovječanstva sve više se razvija spoznaja da je 
okoliš dobro s kojim treba racionalno upravljati, a na jačanje te spoznaje najviše su utjecali 
uvjeti u kojima žive ljudi u gradovima. Ljudi postaju svjesni da neravnotežu u okolišu 
uzrokuje ekonomska aktivnost te da oni koji tu neravnotežu stvaraju trebaju troškove okoliša 
ukalkulirati u troškove svojega razvoja, a oni će kroz njihove proizvode i usluge biti naplaćeni 
potrošačima. Iz takvog promišljanja nastala je politika okoliša. U toj politici jasno se ističe da 
se razvoj gospodarstva ne može ograničavati, a isto tako, da njegov razvoj ne može ići na 
štetu okoliša. Čovjek treba raditi na pronalaženju rješenja za održivi razvoj i stvaranju 
uravnoteženog odnosa: priroda-čovjek-društvo-tehnologija-ekonomija. 
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     Razvojem svijesti o negativnom utjecaju na okoliš,donosi se Zakon o zaštiti okoliša. 
Zakonom su uređena načela zaštite okoliša, održivi razvoj, zaštite od onečišćenja i 
prekomjernog iskorištavanja prirodnih resursa, instrumenti zaštite okoliša i drugo.  
 
     Za dobrobit čitavog čovječanstva očuvanje okoliša osigurava skup postupaka koji 
povećavaju učinkovitost kroz održavanje, razvoj, realizaciju, ocjenjivanje i ažuriranje 
okolišne politike. 
 
     2.  INSTRUMENTI ZAŠTITE OKOLIŠA 
 
     Usvojene politike zaštite okoliša provode se putem različitih instrumenata zaštite okoliša. 
Izbor instrumenata ovisi o specifičnostima svake države, odnosno o njezinim političkim, 
ekonomskim, socijalnim i drugim politikama. Općenito razlikujemo tri skupine instrumenata 
politike okoliša: 
1. Naredbodavno-nadzorni (regulacijski), instrumenti koji izravno reguliraju zabrane i 
dozvole u proizvodnji i potrošnji dobara i usluga te lokacija ljudskih aktivnosti u 
totalitetu. 
2. Ekonomski (tržišni), instrumenti izravne i neizravne regulacije (porezi, kazne, 
naknade, subvencije i drugi oblici ekonomskih poticaja i opterećenja) upravljanja 
okolišem. 
3. Dobrovoljni instrumenti (samoregulacijski instrumenti), proizašli iz spoznaje i 
htijenja proizvođača, potrošača i države u promicanju ekonomske ravnoteže, kao što 
su integralno planiranje s naglaskom na održivi razvitak, ekološka odgovornost 
proizvođača za vrijeme životnog ciklusa proizvoda ili tehnologije proizvodnje), 
sporazumi i mjere kontrole te ocjenjivanje stanja okoliša (razine onečišćenja), sustavi 
informiranja javnosti o stanju i problemima okoliša (kombinirani s javnim moralnim 
pritiscima) [2].  
 
     Zakonodavstvo okoliša u EU najviše propisuje naredbodavne i nadzorne mjere, a sve više 
primjenjuje i ekonomske instrumente. U tom pravcu razvija se ekonomija i politika zaštite 
okoliša zemalja EU,čijim se mjerama oblikovanja i primjene instrumenata zaštite okoliša 
nastoji prilagoditi i RH. Korištenje ekonomskih instituta važno je jer se u današnjem društvu, 
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u kojem je individualna sloboda najveća društvena vrijednost, nitko ne bi podvrgao nekom 
obliku preslike ako za to ne postoji značajna potreba. Zaštitu okoliša nije moguće gledati 
odvojeno od razvoja ekonomije i društva, odnosno između ekonomske politike zemlje i 
politike okoliša postoji neizbježna dvosmjerna interakcija jer instrumenti koji se koriste za 
ostvarivanje ciljeva ekonomske politike stvaraju učinke i na okoliš i obrnuto.  
 
     Optimalan izbor instrumenata može se ostvariti ako odabrani instrumenti u određenoj 
situaciji najbolje ostvaruju glavni cilj uz minimalan negativan učinak i maksimiziranje 
pozitivnih sporednih učinaka. U ekonomskim politikama zemalja vrlo često se ne kombiniraju 
instrumenti, već se unaprijed preferira točno određeni instrument. Kod takve situacije 
odabrani instrument predstavlja se kao jedina mogućnost, a izbjegavaju se rasprave o 
alternativama. U demokratskim državama svako djelovanje države, pa tako i u području 
ekonomske politike i politike okoliša, usmjereno je na poštivanje ograničenja koja su 
postavljena u Ustavu i zakonima, kako ne bi došlo do poremećaja osnovnih načela i 
sposobnost funkcioniranja tržišnih mehanizama na kojima je gospodarski sustav zasnovan. 
Ograničenja nacionalnoj vlasti proizlaze iz pripadnosti država supranacionalnim 
gospodarskim i političkim udrugama (EU, CEFTA) te izčlanstva u međunarodnim 
institucijama i sporazumima (UN, MMF, WTO).   
 
     Naredbodavni instrumenti su mjere koje potiču zaštitu okoliša, a podijeljeni su na: 
1.Standardi kakvoće okoliša i tehnički standardi zaštite okoliša  
2. Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš  
3. Procjena utjecaja zahvata na okoliš 
4. Okolišna dozvola 
5. Sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari  
6. Prostorni planovi kao instrument zaštite okoliša  
7. Prekogranični utjecaj strategije, plana i programa, zahvata i postrojenja na okoliš 
 8. Mjere zaštite okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na 
okoliš. 
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     Kod kreiranja ekonomske politike i politike zaštite okoliša, zemlje imaju na raspolaganju 
različite ekonomske instrumente, a njih se može razvrstati prema intenzitetu i neposrednom 
zadiranju u slobodu odlučivanja gospodarskih subjekata (slika 1).  
 
 




     Ekonomski instrumenti najčešće se primjenjuju u upravljanju okolišem u područjima 
zaštite zraka, vode, odlaganja otpada, zaštiti prirodnih raznolikosti, prirodnih resursa (šuma, 
tla, poljoprivrednog zemljišta, rudnih bogatstava) proizvodnji i uvozu tehnologije okoliša, 
općih poreza na okoliš, fondove okoliša (lokalne, regionalne, nacionalne, 
međunarodne/nadnacionalne) [13]. 
 
2.1 Standardi kakvoće okoliša i tehnički standardi zaštite okoliša 
 
     Standardi kakvoće okoliša sadrže granične vrijednosti pokazatelja za pojedine sastavnice 
okoliša i za osobito vrijedne, osjetljive ili ugrožene područne cjeline. Standardi su određeni 
Zakonom, a ako nisu određeni Zakonom, tada ih Vlada propisuje Uredbom [3]. 
 
     Tehnički standardi zaštite okoliša određuju granične vrijednosti emisija u vezi s 
proizvodnim postupkom korištenja opreme, uređaja, pogona, postrojenja te granične 
vrijednosti pokazatelja sastavnica proizvoda. Uredbom ih propisuje Vlada, odnosno ministar 
nadležan za pojedinu sastavnicu okoliša pravilnikom [3]. 
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 Propisani tehnički standardi određuju:   
 način na koji je proizvod izrađen, proizveden, označen, postupan te korišten 
 način na koji je korišten pogon, uređaj, oprema,proizvodni postupak 
 način obračuna troškova utvrđivanja kvalitete te praćenje kvalitete proizvoda,pogona, 
uređaja, opreme i proizvodnih postupaka   
 način na koji se postupa s proizvodima, uređajima, pogonima, postrojenjima 
iopremom nakon prestanka korištenja [3]. 
 
2.2. Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 
 
     Strateška procjena utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu SPUO) postupak je kojim se 
procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije, 
plana ili programa. Ovaj postupak sadrži određivanja sadržaja strateške studije, izradu 
strateške studije, ocjenu njezine utemeljenosti u vezi s postojećim alternativama strategije, 
plan i program studije, postupaka davanja mišljenja povjerenstva za stratešku procjenu, 
postupke davanja mišljenja tijela ili osoba koje su određene posebnim propisima da ga trebaju 
dati te mišljenja jedinica lokalne i regionalne samouprave i drugih tijela s kojima se treba 
konzultirati kod izrade navedene studije, a koja su određena Zakonom o zaštiti okoliša (NN 
80/13, 153/13, 78/15, 12/18). Nadalje postupak sadrži informiranje i sudjelovanje javnosti te 
davanje mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike, nadležnog upravnog tijela za 
zaštitu okoliša u županiji u kojoj se strateška procjena radi i postupak izvješćivanja nakon što 
je strategija, plan ili program donesen [4].  
 
     Provedba postupka strateške procjene u nadležnosti je središnjeg tijela državne uprave koje 
je nadležno za područje za koje se strategija, plan ili program donosi na državnoj razini, 
odnosno izvršno tijelo jedinice regionalne i lokalne samouprave. Nadležno tijelo postupak 
strateške procjene provodi u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i 
županijskim upravnim tijelom nadležnim za zaštitu okoliša [4].  
 
     Strateška procjena obavezno se provodi kod izrade nacrta prijedloga strategija, planova i 
programa prije utvrđivanja konačnog prijedloga i prije upute u postupak donošenja. Nacrt 
prijedloga strategije, plana ili programa prije utvrđivanja daje se na javnu raspravu. Nakon 
javne rasprave slijedi postupak ocjene konačnih rezultata koju daje savjetodavno-stručno 
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povjerenstvo u obliku mišljenja. Upućivanje u postupak donošenja SPUO-a propisan je 
Zakonom o zaštiti okoliša, Zakonom o prostornom uređenju i Uredbom o strateškoj procjeni 
utjecaja strategija, planova i programa na okoliš (NN 3/17). 
     Strateška procjena obavezno se provodi iz područja: 
 poljoprivrede, šumarstva, ribarstva 
 energetike, industrije, rudarstva 
 prometa, telekomunikacija, turizma 
 gospodarenja otpadom i gospodarenja vodama 
 za prostorni plan grada i županije [4]. 
 
     SPUO-om se temeljito definiraju ciljevi zaštite okoliša koji teže očuvanju i poboljšanju 
njegovog stanja. Osnovna načela strateške procjene su: 
 načelo održivog razvojakoje je usmjereno na očuvanje prirodnih bogatstava i njihovu 
racionalnu potrošnju kako bi se priroda imala vremena obnoviti, a potrebu za 
dodatnim energentima osigurati kroz obnovljive izvore energije 
 načelo integriranosti usmjereno na očuvanje i održivo korištenje prirodne raznolikosti 
u odgovarajućim planovima i programima (na primjer godišnji broj posjetitelja Parka 
prirode Kopački rit) 
 načelo predostrožnosti odnosi se na postupke provođenja strategija, planova i 
programa kojima se treba spriječiti zagađenje okoliša, odnosno da njihovo 
provođenje ima što manji negativni utjecaj na okoliš 
 načelo suradnje i podjele odgovornosti usmjereno na poticanje suradnje svih u zaštiti 
okoliša i da je svatko odgovoran za svoje postupke u toj suradnji 
 načelo javnosti odnosi se na informiranje javnosti o strategijama, planovima i 
programima i njihovom utjecaju na okoliš te mjerama koje se poduzimaju u njegovoj 
zaštiti. 
 
2.3. Okolišna dozvola 
 
     Okolišna dozvola izdaje se za postrojenja u kojima se obavljaju ili u kojima će se po 
izgradnji obavljati djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije koje će onečistiti vodu, zrak 
ili tlo. Postupak utvrđivanja okolišne dozvole za postojeća postrojenja koja su rekonstruirala 
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svoje proizvodne procese ili kod novih postrojenja provodi se najkasnije prije početka rada, 
odnosno puštanja u pogon rekonstruiranog dijela.  
 
     Ona se izdaje s ciljem cjelovite zaštite okoliša putem kontrole onečišćenja i integriranog 
sprječavanja te sprječavanja onečišćenja industrijskom aktivnošću. U Republici Hrvatskoj 
okolišna dozvola uređena je Zakonom o zaštiti okoliša te Uredbom o postupku utvrđivanja 
objedinjenih uvjeta zaštite okoliša [4]. 
 
     Okolišnu dozvolu moraju ishoditi gospodarski subjekti čije djelatnosti imaju kao 
posljedicu emisije u zrak, vodu, more i tlo. Operateri koji ne ispunjavaju propisane uvjete ili 
ju ne ishode u propisanom roku, mogu izgubiti dozvolu za rad [4]. 
     Djelatnosti za koje je potrebna okolišna dozvola: 
 energetika 
 proizvodnja i prerada metala 
 industrija minerala 
 kemijska postrojenja za proizvodnju osnovnih organskih/anorganskih kemikalija 
 gospodarenje otpadom 
 druge djelatnosti (klaonice, postrojenja za zbrinjavanje ili recikliranje životinjskog 
otpada, postrojenja za obradu i preradu mlijeka) [5]. 
 
     Kako bi se izdala okolišna dozvola, potrebno je zadovoljiti zahtjeve i kriterije za izdavanje 
okolišne dozvole koje uredbom uređuje Vlada. Pritom, mora se zadovoljiti:  
- način dostave podataka o praćenju emisija u okoliš 
- uvjeti postrojenja pri čemu se mogu utvrditi novi uvjeti ili izmijeniti postojeći 
uvjeti te dopuniti tehnike zaštite okoliša koje se već navode u dozvoli   
- način utvrđivanja graničnih vrijednosti emisija te način primjene jednako vrijednih 
parametara i ostalih tehničkih mjera, kao i iznimke od primjene istih   
- način praćenja procesa i emisija zadovoljene prema zahtjevima NRT-a 
zapostizanje najučinkovitije tehnike rada 
- način primjene općih pravila, odnosno uvjeta dozvole uključujući vrijednosti 
emisija kojima je obvezana stranka za djelatnosti prema kojima je izdana okolišna 
dozvola   
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- obrasci kao dio zahtjeva za okolišnu dozvolu i sadržaj Temeljnog izvještaja 
- popis tvari onečišćivača 
- kriteriji, način određivanja i rokovi za primjenu NRT-a, odnosno primjene najbolje 
raspoložive tehnike za rad postrojenja [4]. 
 
      Konačno rješenje o okolišnoj dozvoli sadrži:   
- popis djelatnosti u postrojenju 
- odredbu kojom se potvrđuje da su tehnike zaštite okoliša utvrđene upisanom 
obliku u knjizi koja je sastavni dio dozvole  
- odredbu o tajnosti podataka 
- odredbu da je dozvola upisana u Očevidnik okolišnih dozvola [4]. 
 
     Nakon što je poslovni subjekt dobio okolišnu dozvolu, dužan je izvještavati Agenciju za 
zaštitu okoliša o rezultatima praćenja emisija u sastavnicama okoliša. Agencija za zaštitu 
okoliša djeluje kao dio Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP). HAOP je neovisna 
javna institucija koja se bavi prikupljanjem informacija o okolišu i prirodi. Prikupljanje 
informacija provodi se sa svrhom provedbe politike zaštite prirode i okoliša, održivog razvoja 
i poslova vezanih za zaštitu prirode. Osnovna zadaća Agencije za zaštitu okoliša je 
izvješćivanje o stanju pojedinih sastavnica okoliša, pritisaka na okoliš i stanju okoliša u 
Republici Hrvatskoj. Na stranicama HAOP-a nalazi se Registar onečišćavanja okoliša (ROO) 
koji je uspostavila i vodi Agencija, a putem navedenog informatičkog rješenja javnost ima 
stalan pristup prikupljenim informacijama [14].  
 
     Poslovni subjekt izvještavanje Agencije treba provesti u skladu s propisanim obvezama o 
izvješćivanju. Svaki nepredviđeni događaj u pogonu koji bi za posljedicu mogao imati 
onečišćenje okoliša, treba bez odgode prijaviti Inspekciji za zaštitu okoliša. Ministarstvo 
zaštite okoliša svakih pet godina po službenoj dužnosti razmatra izdane okolišne dozvole, a 
po potrebi se one mijenjaju i nadopunjuju [4]. 
 
2.4. Sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari 
 
     Opasne tvari su tvari koje predstavljaju povećanu opasnost za čovjeka, imovinu i okoliš. 
Opasne tvari mogu se klasirati u 9 klasa, a to su: stlačeni plinovi, zapaljive tekućine, zapaljive 
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krute tvari, samozapaljive tvari, tvari koje stvaraju zapaljive plinove u dodiru s vodom, 
oksidirajuće tvari, organski peroksidi, otrovi, infektivne tvari, radioaktivne tvari, korozivne 
tvari i ostale opasne tvari i predmeti. U velikim nesrećama gotovo uvijek na određeni način 
sudjeluju opasne tvari [15].  
     Uredbom o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari uređen je popis 
opasnih tvari koje su prisutne u postrojenjima, a ona je temeljena na Zakonu. U Zakonu je 
definiran način utvrđivanja količina, dopuštene količine, kriterij prema kojima se te tvari 
klasificiraju, način postupanja u slučaju prisutnosti opasnih tvari te postupci djelovanja kada 
su prisutne opasne tvari kako bi se spriječilo njihovo nastajanje i širenje [16]. 
 
     Zakon se prvenstveno odnosi na postrojenja u kojima se obavljanjem djelatnosti koriste  
opasne tvari, skladište, prerađuju, koriste kao sirovine u proizvodnji, nastaju kao nusprodukt u 
proizvodnji proizvoda, odlažu u svrhu proizvodnog procesa ili transportiraju unutar 
postrojenja, odnosno mogu nastati prilikom velike nesreće. 
 
     Za promjene u sustavu upravljanja sigurnošću koje mogu dovesti do nastanka velike 
nesreće, obavezno je napraviti analizu i reviziju aktivnosti te na primjeren način izmijeniti i 
dopuniti izvješće o sigurnosti te obavijestiti Ministarstvo i središnje tijelo državne uprave koje 
je nadležno za zaštitu i spašavanje. Promjene u sustavu upravljanja dovode do izrade nove 
Politike sprječavanja velikih nesreća, a suglasnost izdaje operater u razdoblju od 5 godina [1]. 
 
     Operater je dužan bez odgađanja obavijestiti Ministarstvo i središnje tijelo državne uprave 
nadležno za zaštitu i spašavanje o trenutku pojave velike nesreće te dostaviti sve dostupne 
informacije o: 
- uzrocima, odnosno uvjetima zbog kojih je nastala velika nesreća 
-  opasnim tvarima prisutnim za vrijeme i nakon velike nesreće 
- procjeni posljedica uzrokovanih velikom nesrećom za ljudsko zdravlje i život, 
materijalna dobra i okoliš 
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2.5. Prostorni planovi kao instrument zaštite okoliša 
 
     Prostorni plan temeljni je dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne 
samouprave. Prostorni planovi donose se nakon provedene javne rasprave, a plan usvaja 
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (općinsko ili gradsko vijeće). Navedenim 
dokumentom uređuje se i usmjerava razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjeti za održivi 
i uravnotežen razvitak na prostoru grada ili općine [17].  
     Pri izradi prostornih planova i donošenju odluka u skladu s propisima kojima se uređuje 
prostorno uređenje, uzimaju se u obzir ciljevi sprječavanja onečišćenja okoliša te ograničenja 
posljedica onečišćenja. Prilikom izrade prostornih planova u obzir se mora uzeti udaljenost 
između postrojenja i stambenih zona, ekološki značajnih promjena, javna mjesta te korištenje 
dodatnih mjera od strane postojećih postrojenja u svrhu izbjegavanja opasnosti za ljudsko 
zdravlje, materijalna dobra i okoliš [1]. 
 
2.6. Prekogranični utjecaj strategije, plana  i programa, zahvata i postrojenja na okoliš  
 
     Kada u postupku strateške procjene procijeni da bi provedba strategije, plana i programa 
mogla značajno utjecati na okoliš i/ili zdravlje ljudi druge države ili ako država koja bi mogla 
biti izložena značajnom utjecaju to zatraži, Ministarstvo je obvezno obavijestiti nadležno 
tijelo druge države o nacrtu prijedloga strategije, plana i programa prije stavljanja u proceduru 
donošenja [4]. 
 
     Kada nadležno upravno tijelo u županiji te u Gradu Zagrebu, po primitku zahtjeva za 
ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ili po primitku zahtjeva za procjenu 
utjecaja zahvata na okoliš, procijeni da bi zahvat mogao znatnije utjecati na okoliš druge 
države, obvezno je dostaviti nadležnom tijelu druge države obavijest o zahtjevu. Obavijest o 
zahtjevu Ministarstvo će dostaviti i na zahtjev druge države. Ova obavijest dostavlja se 
najkasnije nakon što se o primitku zahtjeva informira javnost Države [6]. 
 
     Kada Ministarstvo procijeni da bi zahvat koji će se provesti na teritoriju druge države 
mogao znatnije utjecati na okoliš u Državi, ili na temelju obavijesti koju druga država dostavi, 
ili Ministarstvo dozna za zahvat u okoliš, ali o njemu nije primilo obavijest druge države, 
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izvijestit će tu državu o namjeri sudjelovanja u postupku procjene utjecaja toga zahvata na 
okoliš [1]. 
 
2.7. Mjere zaštite okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na 
okoliš 
 
     Mjere zaštite okoliša za zahvate za koje ovim Zakonom nije propisana obveza procjene 
utjecaja na okoliš, a za koje je, zbog ispunjenja ugovornih obveza preuzetih međunarodnim 
ugovorima i sporazumima i zbog provedbe postupaka prema posebnim zakonima i propisima 
te u drugim slučajevima potrebno utvrditi prihvatljivost zahvata s obzirom na utjecaj na 
okoliš, određuju se elaboratom zaštite okoliša [1]. 
 
3. PROCJENA UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ U REPUBLICI HRVATSKOJ  
 
     Procjenom utjecaja zahvata na okoliš (PUO) prepoznaje se, opisuje i ocjenjuje na 
prikladan način mogući značajni utjecaj na okoliš. Ranih 70-tih bilježimo prva iskustva u 
SAD-u, Kanadi, Australiji i Novom Zelandu, a 80-tih godina širi se u Europi gdje je donesena 
Direktiva EU EIA Directive 85/337 koja je 90-tih postala globalna i danas se primjenjuje u 
svim državama svijeta. Metodičke cjeline postupka (određivanje sadržaja studije, opis zahvata 
i okoliša studije, ocjena o potrebi ocjene, predlaganja mjera ublažavanja i programa 
monitoringa, opis i vrednovanje utjecaja) uglavnom se ne razlikuju od države do države, dok 
postupci ocjene studijske dokumentacije i vrednovanja prihvatljivosti zahvata svaka država 
uređuje zasebno. 
 
     Kao obavezan postupak procjene utjecaja na okoliš 1984.godine u Hrvatskoj uvodi se 
Pravilnik o izradi studije o utjecaju na okoliš pod zakonskim propisom tadašnjeg Zakona o 
prostornom planiranju i uređivanju prostora. Krajem 2007.godine donesen je novi Zakon o 
zaštiti okoliša, a sredinom 2008.godine dvije nove uredbe kojima je uređeno područje 
procjene utjecaja na okoliš i sudjelovanja javnosti. Od početaka procjene utjecaja zahvata na 
okoliš u Republici Hrvatskoj pa do 21. rujna 2013.godine provedeno je više od 2000 
postupaka [4]. 
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3.1. Pravna regulativa  
 
     Novi Zakon o zaštiti okoliša koji je donesen 2007. godine trebao je harmonizirati hrvatsko 
zakonodavstvo o zaštiti okoliša sa zakonodavstvom o zaštiti okoliša EU. Nakon donošenja 
novoga Zakona, tijekom 2008. godine donesenesu još dvije uredbe kojima se još preciznije 
nastojalo urediti ovo područje prava i to: 
 Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 
zaštite okoliša (NN 64/08)  
 Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 110/07, 67/09, 61/14). 
 
      Vlada je Uredbom o informiranju propisala: 
 način informiranja javnosti o postupku izrade strateške studije, ocjene o potrebi 
strateške procjene, ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te utvrđivanja 
sadržaja studije o utjecaju zahvata na okoliš prije njezine izrade te u postupku davanja 
suglasnosti na Izvješće o sigurnosti 
 način sudjelovanja javnosti u postupcima strateške procjene donošenja planova i 
programa za koje se ne provodi strateška procjena, izrade zakona, provedbenih propisa 
i drugih obvezujućih pravila koje mogu imati značajan utjecaj na okoliš i procjene 
utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za 
postrojenja pravnih subjekata 
 način provođenja javne rasprave uključujući javni uvid i javno izlaganje te rokovi s 
tim u svezi. 
 
     „Uredbom se određuju planovi i programi iz područja zaštite okoliša za koje nije 
Zakonom određena obveza strateške procjene, ali je utvrđena obveza da se u postupku izrade 
nacrta prijedloga plana i programa osigura sudjelovanje javnosti te se određuje koja javnost 
može sudjelovati u tom postupku.” [18] 
     Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliša Vlada je odredila: 
 zahtjeve i kriterije za procjenu utjecaja zahvata na okoliš 
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 sadržaj studije o procjeni utjecaja zahvata na okoliš u slučaju kada sadržaj studije nije 
određen uputom 
 način sudjelovanja ovlaštenika koji je izradio studiju o procjeni utjecaja zahvata na 
okoliš 
 način pojedinačnih ispitivanja i kriteriji na temelju kojih se odlučuje o potrebi 
procjene utjecaja zahvata na okoliš 
  način davanja ocjene 
 zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije o procjeni utjecaja na okoliš i način 
izdavanja te upute 
 obvezni sadržaj pismena koja se izdaju vezano za informiranje javnosti i sudjelovanje 
zainteresirane javnosti u postupcima 
 procjene utjecaja zahvata na okoliš 
 ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i izdavanja upute o sadržaju 
studije o procjeni utjecaja zahvata na okoliš 
  način rada i obvezni sadržaj mišljenja koje izdaje povjerenstvo koje sudjeluje u 
postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš 
  smjernica za izradu studija utjecaja na okoliš te sadržaj elaborata i drugih pitanja s tim 
u vezi [19]. 
     Postupak PUO-a u Republici Hrvatskoj danas se provodi na temelju Zakona o zaštiti 
okoliša, Uredbi i Direktivi EU. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš u pravni poredak 
Republike Hrvatske prenosi sljedeće direktive: 
     1. Direktiva 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni 
učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (kodifikacija) (Tekst značajan za 
EGP) (SL L 26, 28. 1. 2012); 
     2. Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o 
industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola onečišćenja) (preinačena) (tekst 
značajan za EGP) (SL L 334, 17. 12. 2010.). 
     U postupku PUO-a trebaju se utvrditi izravni i neizravni utjecaji koje će projekt imati na 
sastavnice okoliša vodeći računa o njihovim međusobnim odnosima. Svrha je provođenja 
postupka PUO-a postizanje najveće očuvanosti okoliša koja je moguća u provođenju projekta, 
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osobito je važno u ranoj fazi planiranja pridržavati se načela predostrožnosti (članak 9.) koje 
navodi da se pri korištenju sastavnica okoliša utjecaj na njih treba svesti na najmanju mjeru 
koja je moguća. Postupak procjene utjecaja na okoliš provodi se prije izdavanja lokacijske 
dozvole za provedbu projekta ili prije izdavanja odobrenja kod projekata gdje nije potrebno 
izdavanje lokacijske dozvole.  
 
3.2.  Zahvati za koje je obvezna procjena utjecaja na okoliš 
 
     Zahvati za koje je obvezna procjena utjecaja na okoliš navedeni su u Prilogu 1. Uredbe o 
procjeni utjecaja na okoliš (NN 61/14, 3/17). Zahtjevi za koje se provodi ocjena o potrebi 
procjene utjecaja zahvata na okoliš navedeni su u Prilozima II. i III. navedene Uredbe. 
Zahtjevi za koje je obvezna procjena utjecaja na okoliš sljedeći su: 
- postrojenja za proizvodnju i preradu nafte i prirodnog plina 
- postrojenja za uplinjavanje ili ukapljivanje 500 t na dan i više ugljena ili 
bituminoznih stijena 
- elektrane i energane snage veće od 100 MWel, vjetroelektrane snage veće od 20 
MWel 
- postrojenja za preradu istrošenoga nuklearnog goriva 
- postrojenja za proizvodnju sirovog željeza, čelika i ferolegura 
- postrojenja za proizvodnju plemenitih i obojenih metala, kemijska postrojenja za 
industrijsku proizvodnju razni tvari 
- proizvodnja biogoriva kapaciteta 100.000 t/god i više 
- željezničke pruge od značaja za međunarodni promet s pripadajućim građevinama 
i uređajima 
- gradnja aerodroma čija je poletno-sletna staza dužine 2100 m i više 
- gradnja autocesta i državnih cesta, morske i unutarnje luke 
- spaljivanje opasnog i neopasnog otpada te zbrinjavanje opasnog i neopasnog 
otpada, centri za gospodarenje otpadom 
- gradnja melioracijskih sustava, izgradnja brana i drugih građevina namijenjenih 
akumuliranju vode 
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- postrojenja za obradu otpadnih voda, međunarodni i magistralni cjevovodi za 
transport plinova i nafte 
- građevine za intenzivni uzgoj svinja i klaonice 
- industrijska postrojenja za proizvodnju celuloze, papira i kartona 
- građevine namijenjene skladištenju 
- morska uzgajališta riba, školjkaša 
- golf igrališta [19]. 
 
     O zahvatima navedenim u Prilogu II. Ministarstvo je nadležno za odlučivanje o ocjeni  
potrebe procjene utjecaja zahvata na okoliš. Ministarstvo je nadležno odlučivati, osim za 
ocjenu potrebe procjene, i o zahtjevu za davanje uputa o obveznom sadržaju studije o utjecaju 
zahvata na okoliš (članak 5. Uredbe). U Prilogu II. nalaze se zahvati vezani za intenzivnu 
poljoprivrednu proizvodnju, zahvati gospodarenja vodama vezani za navodnjavanje 
poljoprivrednog zemljišta, manja energetska postrojenja (vjetroelektrane, hidroelektrane, 
sunčane elektrane), zatim površinska i podzemna skladišta opasanih tvari, proizvodnja i 
obrada metala, postrojenja za popravak (aviona, željezničke opreme, brodogradilišta), 
postrojenja prehrambene, kemijske industrije, proizvodnja herbicida, proizvodnja kože, 
tekstila i proizvoda od gume, eksploatacija minerala, eksploatacija šljunka i građevinskog 
pijeska i drugi zahvati koji su obvezni prema Prilogu I., ali su manjega opsega [19].  
     Za odlučivanje o zahvatima navedenim u Prilogu III. nadležno je odlučivati upravno tijelo 
u županiji i Gradu Zagrebu koji ima status županije.  
 
3.3 Postupak procjene utjecaja na okoliš  
 
     Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš definirala je kriterije (Prilog V., NN 61/14) 
kojima se utvrđuju zahvati koji mogu imati značajne posljedice na sastavnice okoliša i zbog 
kojih je potrebno izvršiti procjenu. Isto tako,Uredba (NN 61/14) propisuje da nadležno tijelo u 
postupku iz stavka 1. članka 24., kada utvrdi da je za zahvat koji poslovni subjekt ima 
namjeru provesti potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, dužno je uputiti nositelja 
zahvata o obveznom sadržaju studije koju treba provesti. U situaciji kada nositelj zahvata 
utvrdi da je se njegov zahvat nalazi na popisu zahvata iz Priloga II. ili Priloga III. Uredbe, 
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može podnijeti nadležnom tijelu zahtjev za ocjenu potrebe procjene koja uključuje i 
prethodnu ocjenu sukladno posebnim propisima ili može odmah pristupiti izradi studije. Ako 
se nositelj zahtjeva odmah odlučio za izradu studije, dužan je od nadležnog tijela pribaviti akt 
slijedom postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sukladno 
posebnim propisima o zaštiti prirode [19]. 
 
     Kod zahvata razvrstanih u Prilogu I., nositelj zahtjeva podnosi Zahtjev za procjenu utjecaja 
zahvata na okoliš, a on mora sadržavati: 
 podatke o nositelju zahvata (podatke o nazivu pravnog subjekta ili fizičke osobe, 
adresu, sjedište te broj telefona ili e-mail adresu) 
 podatke o lokaciji zahvata i o zahvatu 
 podatke o usklađenosti zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom 
 akt nadležnog tijela o potrebi provedbe ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku 
mrežu 
 podatke o ovlašteniku  
 studiju o utjecaju zahvata na okoliš 
 
     Ako je zahvat razvrstan u Prilog II. i III., nositelj zahvata prvo nadležnom tijelu 
(Ministarstvu, upravnom tijelu županije) mora podnijeti zahtjev za ocjenu o potrebi procjene 
utjecaja zahvata na okoliškoja uključuje i prethodnu ocjenu za ekološku mrežu sukladno 
posebnom propisu ili može odmah pristupiti izradi studije. Nakon podnesenog zahtjeva za 
ocjenu potrebe procjene, ovisno o lokaciji i obilježju zahvata, nadležno tijelo zatražit će 
mišljenje tijela/osobe određene posebnim propisima i jedinice lokalne i područne samouprave. 
U tom postupku nadležno tijelo mora zatražiti i očitovanje o obveznom sadržaju studije, ako 
se prema mišljenu nadležnog tijela utvrdi obveza procjene utjecaja zahvata na okoliš (članak 
26, NN 61/14).  
 
     Na podneseni zahtjev nositelja zahvata nadležno tijelo odgovara Rješenjem kojim se 
utvrđuje da je procjenu utjecaja na okoliš potrebno provesti ili da za zahvat koji namjerava 
poduzeti nositelj nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Nadležno tijelo rješenje donosi 
nakon što je razmotrilo dobivena mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i 
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mišljenja jedinice lokalne i regionalne samouprave. O rješenju nadležno tijelo informira 
javnost, obavještava Ministarstvo, a i drugu državu ako je sudjelovala u postupku (članak 27, 
NN 61/14). 
     Podnositelj zahtjeva, kada je primio Rješenje nadležnog tijela u kojemu se navodi da je za 
zahvat koji namjerava poduzeti potrebno izvršiti procjenu utjecaja na okoliš, treba pristupiti 
podnošenju zahtjeva za izdavanje upute o obveznom sadržaju studije. Zahtjev za izdavanje 
upute upućuje se nadležnom tijelu, a on mora sadržavati (članak 28., NN 61/14): 
 podatke o nositelju zahtjeva 
- za pravnu i fizičku osobu, naziv i sjedište subjekta, OIB, ime odgovorne osobe, 
podatke za kontakt telefon i e-mail 
 podatke o lokaciji i opis lokacije zahvata, naziv jedinice lokalne i regionalne 
samouprave gdje se nalazi lokacija zahvata 
 podatke o samom zahvatu i detaljan opis njegovih karakteristika 
 prikaz varijanti rješenja zahvata ako je zahtjev razmotren 
 prikaz mogućih značajnih utjecaja zahvata na okoliš 
 i druge podatke važne za zahvat [19]. 
 
     Po primitku zahtjeva za izdavanje upute, nadležno tijelo pregledat će zahtjev kako bi 
provjerilo sadrži li on sve podatke iz članka 28. Uredbe. Ako je zahtjev nositelja zahvata 
kompletan, nadležno tijelo prosljeđuje ga tijelu ili osobama u jedinici lokalne ili regionalne 
samouprave koja je prema lokaciji i obilježjima zahvata nadležna za davanje mišljenja te 
jedinici lokalne i regionalne samouprave na čijem se području nalazi zahvat. Mišljenje treba 
biti dostavljeno u roku od 30 dana od dostave zahtjeva. Ako mišljenje ne bude dostavljeno u 
navedenom roku, smatra se da nema dodatnih zahtjeva u pogledu sadržaja studije [19].  
 
     Nadležno tijelo kojemu je podnesen zahtjev za izdavanje upute, kada primi mišljenja tijela 
ili osoba određenih posebnim propisima i mišljenja jedinice lokalne i regionalne samouprave, 
te mišljenja, primjedbe i prijedloge javnosti i zainteresirane javnosti koje su dostavljene 
tijekom informiranja, donosi uputu kojom određuje obavezan sadržaj studije [19]. 
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3.4.  Sadržaj studije o utjecaju zahvata na okoliš 
      
Sadržaj studije ovisi o vrsti i lokaciji zahvata i treba sadržavati (Prilog IV, NN 61/14): 
1. Opis zahvata koji treba sadržavati opis fizičkih obilježja cjelokupnog zahvata i 
drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata (npr. potreba za 
korištenjem zemljišta tijekom građenja i/ili korištenja zahvata, druge potrebe 
vezane za opskrbu energijom i sirovinamate ostali bitni podaci). Zatim opis 
glavnih obilježja tehnološkog procesa, popis vrsta i količine tvari koje ulaze u 
tehnološki proces, popis vrsta tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa i 
emisije koje idu u okoliš te skice i grafičke prikaze idejnog rješenja s tekstualnim 
objašnjenjima. 
2. Varijante rješenja zahvata, sažeti opis razmatranih varijanti i njihove utjecaje na 
okoliš te obrazloženje razloga odabira određene varijante.  
3. Podatke o lokaciji, opis lokacije i podaci o okolišu, trebaju sadržavati ovjerene 
izvode iz odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije, grafičke prikaze s 
ucrtanim zahvatom i analizu usklađenosti zahvata s dokumentima prostornog 
uređenja. Zatim grafičke prikaze zahvata u odnosu na zaštićena područja i 
ekološke mreže te podatke o provedenim mjerenjima na lokaciji. 
4. Opis utjecaja zahvata na okoliš, oni uključuju opis utjecaja na stanovništvo, 
životinjski i biljni svijet, tlo, vodu, zrak, klimatske faktore, materijalna dobra, koji 
obuhvaćaju graditeljsko i arheološko nasljeđe i krajobraz te utjecaje među njima i 
u vezi sa zahvatom. Pored navedenog, opis utjecaja treba sadržavati izravne, 
neizravne, sekundarne, kumulativne, kratkoročne, srednjoročne, dugoročne, 
trajne, privremene, pozitivne i negativne utjecaje te opis mogućih prekograničnih 
utjecaja. 
5. Prijedlog mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša tijekom 
pripreme građenja i/ili korištenja zahvata: 
- opis predloženih mjera zaštite okoliša 
- prijedlog programa praćenja stanja okoliša 
- prijedlog plana provedbe mjera zaštite okoliša 
- prijedlog plana provedbe praćenja stanja okoliša 
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- prijedlog ocjene prihvatljivosti zahvata za okoliš 
6. Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, ona treba sadržavati 
kratak opis metoda za predviđanje utjecaja, podatke o ekološkoj mreži, opis 
značajnih utjecaja zahvata na ekološku mrežu, mjere za ublažavanje negativnih 
utjecaja zahvata, program praćenja i izvještavanja, zaključak, netehnički sažetak 
studije u obliku elaborata.  
 
3.5. Javna rasprava 
 
     Uredbom (NN 64/08) propisan je način informiranja i sudjelovanja javnosti, odnosno 
zainteresirane javnosti u postupcima ocjene o potrebi strateške procjene, ocjene o potrebi 
procjene utjecaja zahvata na okoliš, utvrđivanja sadržaja studije o utjecaju zahvata na okoliš 
prije njezine izrade te u postupku davanja suglasnosti na Izvješće o sigurnosti. Javnost u 
navedenim postupcima ima pravo sudjelovanja putem javne rasprave koja se provodi 
sukladno Zakonu (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) i uredbama, a ona uključuje javni uvid i 
javno izlaganje na koje su pozvani svi zainteresirani. Javnost i zainteresirana javnost ima 
pravo na javni uvid o zahtjevu koji je podnio nositelj zahvata, odluci kojom se studija o 
utjecaju zahvata na okoliš upućuje na javnu raspravu, u rješenje o prihvatljivosti zahvata za 
okoliš te u ostale dokumente koji su prema Zakonu (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) 
doneseni u postupku.  
 
     Informacije koje se daju zainteresiranoj javnosti objavljuju se u trajanju od 30 dana, a one 
se objavljuju na panoima za oglašavanje, lokalnom tisku, službenom glasilu jedinice lokalne i 
regionalne samouprave i internetskim stranicama. Navedeni rok teče od datuma objave na 
mrežnoj stranici. Obavijest o javnoj raspravi u službenom glasilu, tisku i na internetskoj 
stranici mora biti objavljena najmanje 8 dana od početka javne rasprave. Obavijest o javnoj 
raspravi mora sadržavati sljedeće podatke: naznaku predmeta o kojem će biti javna rasprava, 
mjesto i datum početka javnog uvida, rok u kojem zainteresirana javnost nadležnom tijelu 
može dostaviti svoja pisana mišljenja, prijedloge ili primjedbe o predmetu javne rasprave.  
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     Ako u navedenom roku i na propisani način javnost i zainteresirana javnost nije dostavila 
svoja mišljenja, prijedloge ili primjedbe vezane za predmet javne rasprave, smatra se da o 
predmetu javne rasprave nije bilo primjedbi (članak 20, NN 64/08).  
 
     O provedenoj javnoj raspravi nadležno tijelo dužno je sastaviti izvješće, a ono sadrži: 
podatke o predmetu javne rasprave, popis službeno pozvanih sudionika u javnu raspravu, 
popis sudionika javne rasprave koji su iznijeli svoja mišljena, prijedloge ili primjedbe, a koji 
su prihvaćeni, naznake primjedbi, prijedloga koji nisu prihvaćeni s razlogom neprihvaćanja ili 
djelomičnog neprihvaćanja i druge pisane dokaze koji potvrđuju provođenje javne rasprave 
(članak 21, NN 64/08).  
 
 
4. PROCJENA UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI 
 
     Međimurska županija nalazi se na krajnjem sjeveru Republike Hrvatske. Njezin prostor 
omeđuju rijeke Mura i Drava. Ona je prostorno najmanja županija RH i najgušće naseljeni dio 
Hrvatske. Prema podacima objavljenim 2011. godine, u Međimurskoj županiji živi 113.804 
stanovnika [20]. U Međimurskoj županiji najviše ljudi je zaposleno u prerađivačkoj industriji, 
a prema Uredbi (NN 61/14) veći dio prerađivačke industrije nalazi se na popisu Priloga I., a 
za tu vrstu djelatnosti obvezna je procjena utjecaja na okoliš.  
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4.1. Prikaz PUO-a u Međimurskoj županiji  
 
     Pokretanje bilo koje poslovne aktivnosti zahtjeva prostor na kojemu će se poslovanje 
odvijati, odnosno gdje će se odvijati proizvodnja, upravljanje poslovanjem, doprema 
materijala i sirovina za rad, skladištenje sirovina i gotovih proizvodate otpada, kao i prostor za 
pripremu transporta. Ni jedna gradnja nije moguća da se ne izvrše promjene u okolišu i da se 
na njega ne djeluje kroz cijelo vrijeme odvijanja poslovanja. Kako su neke poslovne 
aktivnosti vrlo štetne za okoliš, zakonodavac je posebnim podzakonskim aktom (Uredbom o 
PUO-u) propisao poslovne aktivnosti za koje je obavezno provođenje postupka procjene 
utjecaja na okoliš (PUO) kao i projekte u određenim djelatnostima za koje je potrebno 
podnijeti zahtjev za ocjenu potrebe procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupke se provodi u 
okviru pripreme za planirani zahvat, tj. prije izdavanja lokacijske dozvole bez koje nije 
moguće započeti radove. U ovom radu analizirana su izvješća od 2001. do 2017. godine, a u 
tablicama koje slijede, dan je prikaz  PUO-a od 2001. do 2009. godine.  
Tablica 1. PUO u Međimurskoj županiji od 2001. do 2009. Godine 
 
Procjena utjecaja na okoliš Ukupno PUO 
2001.  




-Postrojenje za proizvodnju peradi  
-Postrojenje za gospodarenje otpadom-sancija 
odlagališta 
13 PUO 
-Uređaj za zaštitu voda-rekonstrukcija 
proširenja sustav odvodnje otpadnih voda 
 
2003.  




-Postrojenje za proizvodnju peradi  
-Eksploatacija mineralnih materijala 8 PUO 
-Prometni objekti-rekonstrukcija zračne luke  
-Postrojenje za gospodarenje otpadom   
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-Postrojenje za proizvodnju peradi  
-Postrojenje za gospodarenje otpadom-
rekonstrukcija reciklažnog dvorišta,biološkog 
komunalnog otpada,postrojenje za obradu i 
postrojenje za kompostiranje 
9 PUO 
-Postrojenje za gospodarenje otpadom-
sanacija odlagališta otpada 
 
-Proizvodni pogoni-postrojenje za uzgajalište  
-Eksploatacija mineralnih matrijala i 
eksploatacija plina 
 




-Proizvodni pogoni-postrojenja za klaonice i 
preradu mesa 
4 PUO 
-Postrojenje z aproizvodnju peradi  
-Energetski pogon-plinovod  
2008.  
-Javni kanalizacijski sustav 5 PUO 
-Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda  
-Sanacija odlagališta otpada  
2009.  
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     Iz  podataka vidljivih u tablici 1. od 2001. do 2009. godine provedeno je ukupno 53 
postupaka procjene utjecaja na okoliš. Iz prikazanog možemo vidjeti kako se najveći broj 
investitora odlučio uložiti u postrojenja za proizvodnju peradi. U 2002. godini, u odnosu na 
nadolazeće godine, imamo najveći broj PUO-a (13) što je pokazatelj intenziviranja 
gospodarskih aktivnosti na području Međimurske županije. 
  
Tablica 2. PUO u Međimurskoj županiji od 2010. do 2017. Godine 
 



















-Eksploatacija pijeska i šljunka 3 PUO 
  
2012.  
-Dovođenje murskog nasipa u funkcionalno 
stanje na katastarskim česticama 12779 i 
12800 k.o. Domašinec i 358 i 9776/1 k.o. 
Goričan 
 
-Građevina za tov pilića s bio-plinskim 
postrojenjem kapaciteta 300.000 jedinki 
(700 UG) u 6 turnusa 
3 PUO 
-Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih 




-Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa  
-Izgradnja i korištenje rudarskih objekata i 
eksploatacija nafte,plina i plinskog 
kondenzata 
 
 -Rekonstrukcija postojećeg postrojenja i to 
postojeće poslovne građevine i zamjene 
postojećih kupolnih peći sa srednje 
frekventnim induktivnim elektro pećima u 
Čakovcu 
5 PUO 
-Sjeverna obilaznica Preloga  




-Djelomino zacjevljeneje kanala oborinskih  
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voda Macinec 
-Izgradnja tvornice za izradu tjestenine 
Ragus 
 
-Obnova državne ceste D209, dionica 
Mursko Središće - Slemenice 
5 PUO 
-Obnove državne ceste DC3, dionica: Donji 
Pustakovec – Mala Subotica - Štefanec 
 
-Rekonstrukcija spoja na granični prijelaz 




-Rješenje za namjeravani zahvat,zapadni 
obodni kanal naselja Pretetinec 
 
-Rješenje - Izgradnja farme za tov pilića 
Podbrest 
 
-Rješenje – OPG Martinec Podbrest  
-RJEŠENJE za namjeravani zahvat, 
izgradnje peradarnika  k. o Mala Sbotica  
7 PUO 
-Rješenje  ̎Rekonstrukcija nasipa Gornji 
Hrašćan  ̎
 
-Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i 
prirode – Izmjena državne ceste D209 - 
Šenkovec 
 
-Rješenje - Rekonstrukcija nasipa Pušćine  
2016.  
-Revitalizacija rukavca rijeke Mure kod 
Žabnika u općini Sveti Martin na Muri 
 
-Rekonstrukcija nasipa  u Svetom Martinu 
na Muri na području Općine Sveti Martin na 
Muri 
4 PUO 
-Rekonstrukcija uspornih nasipa uz Trnavu 
na području Općina Goričan i Donji 
Kraljevec 
  
-Rješenje – uređenje desne obale rijeke 
Mure 
  
2017.   
-Rješenje za namjeravani zahvat, izgradnja 
peradarnika i spremišta poljoprivredne 
mehanizacije, OPG Dubravko Heđa  
  
-Rješenje o obustavi postupka za zahvat 
 ̎Uređenje koria rijeke Mure u Međimurskoj 
županiji   ̎
6 PUO  
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-Rješenje – sanacija vodne strane lijevog 
nasipa akomulacije HE Dubrava  
  
-Rješenje peradarnik Marijan Škvorc   
-Rješenje peradarnik Stjepan Bajkovec   




      U drugoj tablici vidljivo je da je proveden znatno manji broj postupaka Procjene utjecaja 
na okoliš u odnosu na prvu tablicu, ukupno 33. Najveći broj postupaka proveden je 2015. 
godine dok 2010. godine nemamo ni jedan zabilježeni postupak. Jedan od najvećih problema 
od 2010. do 2013. godine zasigurno je bila recesija koja je pogodila čitav svijet pa tako i 
Međimursku županiju. U 2015. godini, u odnosu na prethodne godine, značajno se povećao 
broj PUO-a Četiri rješenja izdana su od nadležnih institucija za infrastrukturne projekte i 
projekt rekonstrukcije nasipa kojima je utvrđeno da zahvat neće imati značajniji utjecaj na 
sastavnice okoliša. Kod tri poduzetnička projekta podnositelji su podnijeli zahtjev za ocjenu 
potrebe za procjenu utjecaja na okoliš. Nadležno tijelo županije rješenjem je ocijenilo projekte 
prihvatljivim i nije propisalo dodatne mjere zaštite okoliša i potrebu provođenja procjene 
utjecaja na okoliš.     
Grafikon 2. Broj PUO-a u Međimurskoj županiji u periodu 2001. - 2009. Godine 
 
Izvor: autorica 
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Grafikon 3. Broj PUO-a u Međimurskoj županiji u periodu 2010.-2017. Godine 
Izvor: autorica 
 
     Prema prikazanim podacima, vidljivo je da je u Međimurskoj županiji u periodu od 2001. 
do 2017. godine provedeno 93 PUO-a. Najviše PUO-a provedeno je 2015. Godine, dok 2010. 
Godine nije proveden ni jedan postupak. Najviše PUO-a provedeno je zbog infrastrukturnih 
projekata (34), sanacije nasipa, gradnji zaobilaznica, sanacije i obnove cesta, izgradnje 
sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, a većina gospodarskih projekata (16) bila je 
vezana uz pokretanje peradarske proizvodnje, jedan za otvaranje tvornice tjestenine, dvije 
rekonstrukcije proizvodnih pogona, a od provođenja jednoga postupka podnositelj je odustao. 
Obnova i sanacija nasipa važna je za Međimurje jer se ono nalazi omeđeno rijekama Dravom 
i Murom i za sve je stanovnike važno da se nasipi stalno održavaju. Većina gospodarskih 
projekata vezana je za pokretanje peradarske proizvodnje jer se u Međimurju ljudi često 
odlučuju za ovu vrstu poljoprivredne proizvodnje zbog ograničenih poljoprivrednih površina.  
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4.2. Sudjelovanje javnosti u postupcima PUO-a 
 
     Javnost u postupcima PUO-a ima pravo sudjelovanja putem javne rasprave koja se provodi 
sukladno Zakonu (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) i uredbama, a ona uključuje javni uvid i 
javno izlaganje na koje su pozvani svi zainteresirani. Prema dostupnim podacima vidimo da je 
odziv na javnim raspravama minimalan. Međimurska županija od 2001.- 2017. godine nije 
zabilježila neki veći odaziv fizičkih ili pravnih osoba koje bi bile prisutne na javnom 
izlaganju. Najveći broj zainteresirane javnosti imamo u 2002. Godine (13), te 2015. Godine 
(15).  
 
Grafikon 4. Prikaz prisustva zainteresirane javnosti od 2001- 2017. godine 
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4.3. Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš 
     Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dokument je izdan od nadležnog tijela na 
temelju pojedinačnih ispitivanja kojim se utvrđuje može li planirani zahvat imati značajan utjecaj na 
okoliš i odlučuje o potrebi procjene. Prema dostupnim podacima analizirat ćemo OPUO od 2012. do 
2017. godine. U Međimurskoj županiji provedeno je ukupno 46 OPUO-a. 
 
Tablica 3. Prvo promatrano razdoblje OPUO-a 
2012. godina 
Naziv zahvata Ukupno OPUO-a 
Glavni murski nasip od km 17+700 do 
19+300 
 
Glavni murski nasip od km 32+000 do 
35+450 
 
Uređenje Mursko-dravske biciklističke staze  
Izgradnja drvene skelarske kuće, Sveti Martin 
na Muri 
 
Magistralni vodovod uz Dravu-III. faza 9 OPUO-a 
Rekonstrukcija magistralnog vodovoda 
Nedelišće-Savska Ves 
 
Razdjelni sustav odvodnje Donji Vidovec  
Razdjelni sustav odvodnje naselja Donja 
Dubrava 
 
Retencijsko preljevni bazen u Kotoribi  
Izvor: autorica 
 
Tablica 4. Drugo promatrano razdoblje OPUO-a 
2013. godina 
Naziv zahvata Ukupno OPUO-a 
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Novo 
Selo na Dravi 
 
Izrada nožice obaloutvrde na desnoj obali 
rijeke Mure na rkm 69 u Murskom Središću  
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Solarna elektrana Mura I  
Solarna elektrana Mura II 7 OPUO-a 
Solarna elektrana Mura III  
Odvodni sustav Belica i uređaj za 
pročišćavanje otpadnih voda Belica 
 
Spremište poljoprivrednih strojeva (Šaova)  
Izvor: autorica 
 
Tablica 5. Treće promatrano razdoblje OPUO-a  
2014. godina 
Naziv zahvata Ukupno OPUO-a 
Rješenje o postupku ocjene prihvatljivosti za 
područje ekološke mreže  ̎Eko-turistička 
poučna pješačka staza Sv. Martinska Mura ̎ 
 
Rješenje za namjeravani zahvat  S̎anacija 
nadvožnjaka na nerazvrstanoj cesti – na spoju 
Kalničke i Vukovarske ulice u Čakovcu ̎ 
5 OPUO-a 
Županijska uprava za ceste MŽ-  ̎Izgradnja 
biciklističkih traka na djelu županijske ceste 
ŽC 2003 na dionici Bukovlje- Križevci  
 
Kos Denis -  ̎Gospodarska građevina – 
peradarnik  ̎
 






Tablica 6. Četvrto promatrano razdoblje OPUO-a 
2015. godina 
Naziv zahvata Ukupno OPUO-a 
„Prometnica od Svete Marije prema 
željezničkoj stanici Donji Mihaljevec“ 
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prihvatljiva je za ekološku mrežu 
„Rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe s 
područja aglomeracije Donja Dubrava“ 
 
„Rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC 
2008 s izgradnjom biciklističke trake na 
dionici Paklenica – Vratišinec“   
 
„Rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC 
2033s izgradnjom biciklističke trake na 
dionici Otok– Prelog“ 
11 OPUO-a 
„Rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC 
2034 s izgradnjom biciklističke trake na 
dionici Donji Kraljevec – Hodošan“ 
 
Rješenje, izgradnja pčelinjaka Kotoriba, 
Sović 
 
Rješenje, pčelinjak Gadanec, Kotoriba  
Rješenje, pčelinjak Pogorelec, Kotoriba  
Rješenje, pčelinjak Vargek, Kotoriba  
RJEŠENJE, „Rekonstrukcija gospodarske 
zgrade – spremnik gnojovke V.V Farma“ 
 
Rješenje za namjeravani zahvat  „Izgradnja 




Tablica 7. Peto promatrano razdoblje OPUO-a 
2016. godina 
Naziv zahvata Ukupno OPUO-a 
Sanacija stupa S1 mosta Mura u km 94+205 
pruge M501 DG – Čakovec- Kotoriba 
 
Izmještanje naplavina i nanosa iz spojnog 
kanala HE Dubrava u MŽ  
 
̎Građenje ribičke kuće  'Zalešće' u Murskom 
Središću ̎ 
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̎Produžetak vodovodne mreže u Kolodvorskoj 
ulici u Donjem Kraljevcu na području 
Međimurske županije ̎ 
7 OPUO-a 
̎Spremište poljoprivrednih proizvoda ̎ Goričan  
̎Rekonstrukcija vodovodne mreže s područja 
aglomeracija Mursko Središće ̎ 
 
̎Fazna rekonstrukcija prometnica s 
oborinskom odvodnjom dijela naselja Gornji 




Tablica 8. Šesto promatrano razdoblje OPUO-a 
2017. godina 
Naziv zahvata Ukupno OPUO-a 
Romski multikulturalni centar Sitnice  
̎Rekonstrukcija - adaptacija zgrade javne i 
društvene namjene Majur Štrukovec ̎ 
 
̎Spremnik krutog stajskog gnojiva sa 
spremnikom gnojnice ̎ nositelj zahvata Matija 
Blaž 
 
̎Izmještanje naplavina i nanosa iz spojnog 
kanala HE Dubrava – desna obala ̎ 
7 OPUO-a 
Zorana Šajnović ̎Pomoćčna zgrada na k.č.br. 
1001 i 1021 k.oZasadbreg ̎ 
 
̎Eko-turističko poučna pješačka staza Sv. 
Martinska Mura ̎ 
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5. ZAKLJUČAK  
 
     Kako bi se spriječio daljnji negativan utjecaj čovjekovih aktivnosti na okoliš,vlade država 
morale su poduzeti određene mjere restrikcije kako bi ga se zaštitilo.  
Procjena utjecaja zahvata na okoliš jedan je od naredbodavno-nadzornih (regulacijski) 
instrumenta kojim se izravno reguliraju zabrane i dozvole u proizvodnji i potrošnji dobara i 
usluga te lokacija ljudskih aktivnosti u totalitetu. Međimurska županija ima razvijenu 
prerađivačku industriju i intenzivnu poljoprivredu. Navedene djelatnosti prema Uredbi o 
procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14) u najvećoj mjeri razvrstane su u Prilog I. za 
koji je propisana obveza procjene utjecaja zahvata na okoliš. Procjena se provodi uz pomoć 
Studije o utjecaju zahvata na okoliš. Kako je najveći broj poslovnih subjekta u Međimurskoj 
županiji razvrstan u mala i srednja poduzeća,njihova djelatnost može biti razvrstana u Prilog 
II. ili Prilog III. Uredbe (NN 61/14), a za te djelatnosti nositelj zahvata gradnje ili proširenja 
djelatnosti dužan je podnijeti nadležnom tijelu zahtjev za ocjenu potrebe procjene utjecaja 
zahvata na okoliš kako bi se utvrdilo postoji li opravdani razlog da se provodi ocjena utjecaja 
zahvata na okoliš.  
     U Međimurskoj županiji u periodu od 2001. do 2017. godine provedeno je preko 50 
postupaka PUO-a. Najveći broj PUO-a bio je povezan s infrastrukturnim projektima u 
županiji, a 8 projekata bilo je vezano za pokretanje gospodarskih aktivnosti, i to 7 projekata za 
pokretanje peradarske proizvodnje, a jedan za otvaranje tvornice tjestenine. Od jednoga 
projekta podnositelj je odustao. Interes javnosti za projekte za koje je vođen postupak PUO-a 
bio je vrlo slab. Samo 103 fizičkih i pravnih osoba prisustvovalo je javnom izlaganju 
projekata.  
     Procjena utjecaja zahvata na okoliš daje odgovore na brojna pitanja, razmatra alternativna 
rješenjai definira mjere zaštite prirode koje je potrebno poduzeti kako bi se kod određenog 
gospodarskog zahvata zaštitila priroda. U provođenju navedenog postupka javnost i 
zainteresirana javnost ima pravo sudjelovati u javnoj raspravi i pravo na javni uvid u zahtjev 
koji je podnio nositelj zahvata, odluku kojom se studija o utjecaju zahvata na okoliš upućuje 
na javnu raspravu, u rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš te u ostale dokumente koji su 
prema Zakonu (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) doneseni u postupku. Prisutnost javnosti 
važna je za transparentnost provođenja ovoga postupka.  
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